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Neuerscheinungen zur Geschichte Regensburgs
und der Oberpfalz M i 1933 — Mai 1934.
Zusammengestellt von Obevarchivrat Dr. F r e y tag.
V o r b e m e r k u n g .
Wie in früheren Jahrgängen bringen wir auch in diesem Bande
das Verzeichnis der neu erschienenen Heimatliteratur. Verwiesen sei
dabei auf die jeweils in der Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte
zusammengestellte literarische Iahresrundschau, die auch einen Abschnitt
Oberpfalz und Regensbürg enthält.
Aufgenommen find auch einige Nachträge aus früheren Jahren.
Von den in Zeitschriften und Zeitungen erschienenen Aufsätzen tonnten
nur die wichtigeren und umfangreicheren vermerkt werden.
Die Lifte der regelmäßig erscheinenden Zeitschriften, die Aufsätze
zur Heimatgeschichte unseres Bezirkes brachten, findet sich im 83. Band
S. 114 und 115. Ebenoort ist das Verzeichnis der angewandten Ab-
kürzungen einzusehen (S. 112/113).
An die Vereinsmitglieder wird neuerdings die Nitte gerichtet, die
Vorftandschaft auf alle einschlägigen Neuerscheinungen aufmerksam zu
machen und sie wo möglich in die Nereinsbücherei zu stiften. Allen
denen, die schon bisher unserem Wunsche nachgekommen sind, sei bestens
gedankt.
Alu er), Dr. Wilhelm: 400 Jahre Geschichte eines O'er Nauernge-
schlechts (Au er von Bühl). I n : Die O. 28 (1934) S. 85—90.
Aufs eh, Eckart von: Verzeichnis der im Schloß Unteraufseß befind-
lichen Familienbilder. I n : St. Mich. 28 (1933) S. 26.
Vär . Leonhard: Die S i l b e r h ü t t e . I n : Heimat a. d. Ostmark. 3.
Nr. 12.
— H e i l b r o n n t a l , ein Ortsnamenrätsel von der o.-mittelfränk.
Grenze und seine Lösung. I n : Heimat, Monatsbeil, zur Hersbrucker
Zeitung 9 (1933) Nr. 6.
— H o r i g i n s e e , ein schon im Mittelalter eingegangener Hof im
Propfteibezirk Illschwang. I n : Die O. 28 (1934) S. 95—98.
Bauer , E.: Zur Schulgeschichte N a b b u r g s . I n : Die Nabburg.
5. Ihg.
Bauer , I . : W ü r z bei Windisch-Eschenbach. I n : Die O. 26 (1932)
S. 189/190.
— A l t e n p a r k f t e i n . I n : Die O. 27 (1933) S. 114—117.
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B a y e r l , Lorenz: Ans der Geschichte des alten Vergbaugebietes um
W a l d o r s h o f und Pullenreuth. I n : Die O. 27 (1933) S. 52—56.
V e r n h a r t , Joseph: Ein großer Erzieher des deutschen Volkes. Zum
100. Todestag des Bischofs T a i l e r von R. I n : Münch. Neueste
Nachr. vom 2tt. Mai 1932.
V l ö h n e r , Georg: Oberlehrer Clement Schi n Hamm er f. I n :
Die O. 28 (1934) S. 48.
— Die ehemalige Kirche auf dem Barbaraberg. I n : Heimat a. d. Ost-
mark 3 Nr. 11.
— Erinnerungen aus dem R'er Klerikalseminar St. Jakob 187K—84.
R. 1934.
V o l l , Dr. Walter: Beiträge zu Albrecht A l t d o r f e r . S.-A. aus
dem Münch. Jahrbuch 1934. 4 S.
V r a n d h u b e r , Georg: I . M. Sai lers» Rechtfertigung gegen die
Anklagen des hl. Kiemens Maria Ho fbauer . I n : Hift. I N . d.
Görres-Ges. 52 (1932) S. 72—78.
Nrögge r , Joseph: I . M. T a i l e r als Homilet. T. 1: auf Grund
seiner Schriften über Homiletik. Paderborn. Vonifatius-Druckerei.
1932. 163 S.
V r u n n e r , Johann: Geschichte der Stadt Tirschenreuth. Stadtrat
Tirschenreuch 1933. 548 S.
— Das Geschlecht der P o y ß l . I n : Der Naysrwald 31 (1933)
S. 139—141.
— Geschichte der Grenzstadt Wa ldmünchen in der bayer. Oftmark.
Waldmünchen, Stadtrat, 1934. 431 S.
— Wild und Jagd bei T i r s chen reu th in früherer Zeit. I n :
Die O. 26 (1932) S. 213—215.
— Aus der Handwerksordnung der T i r schen reu the r Schneider
von 1663. I n : Die O. 27 (1933) S. 37—38.
Vuchbergor, Tiegmund, Neitr. zur Volkskunde der Namengebung
in Altbayern und der O. ^ i f t . Ner. Niederbayern 66 (1933)
S. 1—108.
Buchner, Dr. Georg: Zu oberpälzischen Ortsnamen. I n : Die O. 27(1933) S.l 149—151 u. 28 (1934) S. 11—14.
Büchner, F.: Ruinen, Not und Notverordnungen infolge des Währ.
Kriegs im Bistum Eichftätt. I n : Sammelblatt des Hift. Ver. Eich«
statt 48 (1933) S. 10 ff. (O. betreffend S. 25).
Busch, Dr. Karl: Neue Beiträge zur Baumahform und Plankonftruk-
kon, der deutschen Baukunst des 12. und 13. Ihd. (Regensburg,
St. Jakob, Minoritenlirche). I n : Architectura 1933 T. 92—96.
— R'er Kartage in alter Zeit (Auguftinerkirche). I n : R. A. vom
13. April 1933.
— Die R'er Auguftinerkirche vor dem Neubau. I n : Die O. 28 (1934)
T. 61—66.
Dachs, Dr. Hans: Zur Geschichte des W e i n h a n d e l s auf der
Donau von Ulnt bis R. I n : N. O. 83 (1933) S. 36—102.
De ißer , Dr. Joseph: A l b e r t u s M a g n u s , Lauingens Sohn und
Schutzpatron. Off. Festschrift zur Heiligsprechungsfeier am 16. Mai
1932. Dillingen. E. I . Manz.
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Denge l , Ignaz P M p p : Eine Beschreibung Tirols a. d. I . 1471.(Humanist Agostin-o Patrizi, Reise des« Kardinals Francesco
Piccolomini zum großen LHriftentag nach 3l.). I n : Veröff. d.
Museum Ferdinandeum in Innsbruck 12 (1332) S. 207 ff.
D o e b e r l , Dr. Anton: I . M. S a t l e r und der Klerus. I n : Klerus-
blatt 13 (1932) S. 193-195. 211—213. 214—228.
— Zum Sai ler -Jubi läum. I n : I.-Ner. Diöz.-Gesch. 7 (1932)
S. 22—28.
D ö r r , Dr. Otmar: Das Institut der Juliusen in Süddeutschland. I n :
Neitr. zur Gesch. d. alten Mönchtums u. des Venedikt. Ordens.
Münster, Aschendorff 1934. (Anhang S. 123—160 Das Institut der
InNusen im Mittelalter!. R.).
Do l l acke r : Einiges von den Hussitenkriegen. I n : Die O. 27(1933) S. 102.
— Wirkungen des Iülicher Erbfolgestreites auf die O. u. Böhmen(Forts.). I n : Die O. 27 (1933) S. 165—168, 188—190.
Dol lacker , Joseph: Der Raub des Schatzes des Oberftburggrafen
Adam von S t e r n b e r g und der P f r e i m d e r Schatzfuno. I n :
VO. 83 (1933) S. 3—15.
D o r f n e r , K.: Die Feschere! inV i l seck und Umgebung. S. Festgabe
des Kreisfischereivereins der O. Augsburg, 1932.
Festgabe des Kreisfischereivereins der O. zu seinem 50. Stiftungs-
fest. Augsburg, Gebr. Reichet, 1932, s. Dorfner K.; s. Pfaller, <5.!
F i n k , ? . Wilhelm: Bischof E a i l e r und die Wederherstellung des
Klosters M e t t e n . I n : I.-Ner. Diöz.-<5esch. 7 (1932) S. 29—36.
— Der hl. A l b e r t u s der Grohe und die Visitation der Neneditttner-
tlöfter des Bistums R. I n : I.-Ner. Diöz.-Eesch. 7 (1932> S. 18—21.
F ink , Dr. Leo: T t r a u b i n g s Schwedenzeit. Hift. Ber. Strau-
bing 35 (1932) S. 19—60.
F r e y t a g , Dr. Rudolf u. Hecht, Ioh. Napt.: Die Grabdenkmaler des
R'er Doms. S.-N. aus: Nl. d. bayr. Land. Ver. f. Fam.-Kde. Kall-
münz, Laßleben, 1934, 61 S.
E e r n h a r d t , Ludwig: Das FischHcht der Herrn von P a r s b e r g .
I n : Archiv f. Fischereigesch. 17 (1933) S. 41 ff.
Goetz, Dr. Johann Napt.: Die erste Einführung des K a l v i n i s »
mus in ber O. 1559—1576. I n : Refornu-aesch. Studien u. Tezte 60(1939) 160 E. — (Besprechung in R. S. I . 1934 Nr. 5< u. 6).
E r a m l , Florian: Die Burg bei Don au stau f. I n : Die O. 27(1933) S. 142—146. 161—165. 132—183.
Grötsch, vr. Joseph, Die Erstkommunion in der Diözese R. vom
Tridentinum bis zum T<cke des Bischofs G. Vl. W i t t m a n n .
I n : I.-Ner. Diöz. Gesch. 9 (1934) S. 1 -^84.
Gumper t , Karl: Die Abri-Siedeluna Steinbergwand bei Ensvovf^
V. A. Amberg. S.-A. aus: Nayr. Vorgesch. Nl. 1933 Nr. 11.
— Eine paläolithische u. mesolichilche Abri-Siedelung an der Stein-
bergwand bei Ensdovf in der O. S.-A. aus Mannus, Zeitschr. f.
Vorgesch. 25 (1933) Heft 2.
H a b e r l i n g , Elseluise: Die R'er H e b a m m e n o r d n u n g des
I . 1452 und ihre Bedeutung für die Entwicklung des Hebammen-
standes. I n : Soz.-Hyg. Rundschau. Neil. z. Allgem. Deutsch.
Hebammenzeitung 6 (1932) S. 61—63.
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Halm. Peter: Ein Entwurf A. A l t d o r f e r s zu den Wandmalereien
im Kailerbad zu 3t. I n : I.-B. d. preutz. Kunstsammlungen 33(1932) S. 207—230.
Hausho fe r , K.: Geopolitik der O. I n : Volk u. Heimat 8 (1932)
— Geopolitik der O. I n : Die O. 28 (1934) S. 29.
Hecht, Johann Baptist: s. F r e y t a g !
He id i ngs fe l de r , Dr. Franz: Gesch. der Verehrung des hl.
A l b e r t u s Magnus in Stadt u. Diöz. R. I n : I.-Ber. Diöz.-
Vesch. 7 (1932) S. 37—62.
He ihu . Iiegfeld: s. Oftnot, süddeutsche!
H e r t l i n g , Ludwig: Bischof S a i l e r u . der Schirnfteiner Kreis (mit
bisher unveröff. Briefen Sailers). I n : Stimmen der Zeit 124(1932/3) S. 310—319.
H i l t l , Franz Xaver: Die Geschichte der Säkularisation des Neichs-
ftifts Ob er Münster in R. 8. I . Ber. Diöz. Gesch. (1933)
S. 3—91.
H ippe r , Dr. Richard: Der Prädikant Philippus Ludovicus aus
Tirschenreuth (1587—1667), Begründer der reformierten Gemeinde
in Maastricht. V. O. 83 (1933) S. 16—35.
Höser. I . : Oberpfälzisches Recht und Gericht in der „guten, alten
Zeit". I n Heimat und Wandern 1933 Nr. 11 und 12.
H ö s l , Franz: Festschrift zur 500-Iahrfeier der Schlackt von H i l -
t e r s r ied am 21. Sept. 1433. Neunburg v. W., L. Flrerl. 15 S.(Die Pfälzischen Wittelsbacher, der Pfalzgraf Johann, „Die Husfiten-
geißel" und die Stadt Neunburg v. W. — Die Hufsiten und ihre
Raubzüge in die O. (1418—1433); Die Hussitenschlacht bei Hilters-
ried 21. Sept. 1433. — Vom Hussitenkrieg. Ein hiftor. Volkslied.
— Die Gefallenen der Hiltersrieder Schlacht.)
Ho fman , Hans: O'sche Ortsneckereien. I n : Heimgarten vom
8. Juli 1933.
— Die O., ein verkanntes deutsches Nurgenland. I n : Der Burgwart
33 (1932) Jahrbuch S. 2—15.
— Das deutsche Egerland. I n : Heimgarten 11 (1933) Nr. 22 S. 165.
— F l o s s e n b ü r g als Dietrich Eckart-Ehrenmal. I n : Die O. 23(1934) S. 91—94.
Holzer , Fr. W.: Die Verehrung des hl. W o l f g a n g (Forts.). I n :
Klerusblatt 13 (1932) S. 109—110, 127—129.
— Die Symbole des hl. W o l f g a n g . I n : I . Ber. Diöz. Gesch. 7(1932) S. 5—17.
H o l z g a r t n e r , A.: Dorf, Kirche und Klause L e n g e n f e l d (Am-
berg). I n : Die O. 27 (1933) S. 106—109.
Huber , Heinrich: Die Kep lerbüf te in der Walhalla. I n : Zeitschr.
f. bayr. Lanbesgesch. 5 (1932) S. 455—469.
K l e b e l , Ernst: Aus der Verfassungs-, Wirtschafts- und Eiedlungs-
gesch. der Hofmarl V o g t a r e u t h bei Rosenheim (Forts.). Zeitschr.
bayr. Ldgesch. 6 (1933) S. 177.
K l i nge l schmi t t , Franz Th.: Epigraphisches aus der O. I n : Die
chriftl. Kunst 28 (1932) S. 91—92. (Betr. B e r n g a u und N ö tz.)
Kolbeck: Der letz^ Tchlotzherr auf dem Xeichelberg. I n : Die
O. 28 (1934) S. 104—106.
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K o r z e n d o r f e r , Adol Die Poftreform, der Kampf der Tazis um
die Post in Deutschland und die Errichtung des Postturses Brüssel
. Köln—Prag 1575—1616. (Vetr. Strecke Nürnberg—Sulzbach—Am-
berg—Rotz—Waldmünchen.) I n : Arch. f. Postgesch. in Vay. 9 (1933)
S. 117—124.
K u n s t d e n k m ä l e r Bayerns, Oberpfalz XXII Stadt Regensburg I.
Dom und St. Enimeram. München, Oldenburg 1933 IV u. 371 S.
— Oberpfalz XXII Otadt Regensburg I I . Die Kirchen der Stadt.
Ebenda 1933 IV u. 342 S.
— Oberpfalz XXII Stadt Regensbury I I I . Profanierte Sakralbauten
und Profangebäude. Ebenda 1933 IV u. 285 S.
K u t t n o r , Friedrich: Das Schloß W a l d e r s h o f in ältester Zeit.
I n : Die O. 27 (1933) S. 191—193.
L a n d g r a f , Georg: E ichenberg und Buchberg, zwei Weihe-
ftätten der Deutschen in der O. Selbstverlag (1933).
L a n g , Berthold: Bischof S a i l e r und die Kirchenmusik. I n : Stim-
men der Zeit 62 (1932) S. 137—140.
L a n g h a m m e r , Dr. Rudolf: Zur 80ft-Iahrfeier des Klosters Wald-
en. — Böhmens Schutzherrschaft über das Kloster W a l d -
e n. I n : Unser Egerland 37 (1933) E. 73-84.
— Das W a l d fassen er Salbuch a. d. Ende des 14. Ihdt. (Schluß).
I n : Unser Egerland 37 (1933) S. 45—51.
Latz leben, Ioh. Napt. f : Land umd Leute der O. I n : Die O. 28(1934) S. 2—6.
Lehner , Johann: Bischof G. M. W i t t m a n n von R. und die
Klöster. I n : I . Ber. Diöz. Gesch. 7 (1932) S. 63—80.
— Georg Michael W i t t m a n n von R. in seiner weihbischöfl. Tätig-
keit. I n : I . Ver. Diöz. Gesch. 8 (1933) S. 93—144.
— Die klerikale Kleidung im Bistum R. im Wandel der Zeiten.
I n : Lit. Beil. z. Klerusbl. 9 (1933) S. 122—125.
L e i d i n g e r , Dr. Georg: Das Grabmal der Königin Hemma. der
Gemahlin Ludwigs des Deutschen, zu St. Emmeram in R. I n :
Forschungen und Fortschritte 9 (1933) S. 265 u. 266.
L e i h , Ludwig: Nayr. Familiennamen und Rechtsgeschichte. Südost-
bayr. Heimatstudien. Bd. 10 (1934) 127 S. (Verarbeitet auch die
Adreßbücher von Amberg , R e g e n s b u r g und Weiden.)
M a y e r , K.: Di<e Dichter der bayr. Oftmark. I n : Die O. 28 (1934)
S. 25—26.
M e n h a r d t , Hermann: Kleiner Fund zur Gesch. des Münchener
lDodsx Qurkus. I n : Zentralblatt f. Bibliothekswesen 49 (1932)
S. 551—554. (Betr. den Augustinermönch Hieronymus S t r e i t !
in R.)
M ü n z e l , Dr. Karl: Mittelhochdeutsche Klostergründungsgeschichten
des 14. Ihd. (Schottenklofter St . Jakob in R., Wa ld fassen .
Zwettl, St. Bernhard) (Forts.). I n : Ztschr. f. bayr. Kirch. Gesch. 8(1933) S. 81—101.
Nest ler . Dr. Hermann: Vermittlungspolitik und Kirchenspaltung auf
dem 3t'er Reichstag von 1541. I n : Itschr. f. bayr. Lnndesgesch. 6(1933) S. 389ff.
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O b e r n d o r f f , Graf L. von: Der adelige Grundbesitz der nordwest-
lichen O. von ca. 1300—1809 (Forts.). I n : St. Mich. 28 (1933)
Nr. 1/3.
Oehme, R.: Regensburg und Passau. I n : Mitt. der geogr. Fach-
schaft der Univ. Freiburg 10/11 (1931/2) S. 32—52.
Ostnot. Süddeutsche, herausgeg. von Heih u. Tiegfeld. Berlin 1932.
Verl. Volt und Reich. Volk- u. Reich-Bücherei Bd. 3. 112 S.
P f a l l e r , G.: Die Angelfischerei in der O.ev Donau, s. Festgabe des
Kreisfischereivereins der O.
Pscherer, I . : Allerlei aus V rucke r» Iunftakten. I n : Die O. 28(1934) S. 98—100.
Reischl, G. A.: Zu I . M. S a i l e r s 100. Todestag, f 20. Mai 1832.
I n : Hift. Ber. Schrobenhausen. Vereinsschriften 10 (1932) S. 60 ff.(Mit Ahnentafel Sailers.)
R ies , Thomas: Die O'er Priesterbruderschaften N a b b u r g , V i l s -
eck, We iden . I n : I.-Ver, Diöz. Gesch. 9 (1934) S. 35—95.
Rotscheidt , W.: Berichte vom R'er Reichstag 1532. I n : Monatsschr.
f. rhein. Kirchengesch. 26 (1932) S. 342—344.
S a t t l e r , Placidus: Bischof S a i l e r und die Restauration der
Klöster. I n : Alt- und Iung-Metten 6 (1931/2) S. 101—106.
Schätz! er, Georg: Geschichtliches über die Gemeinde M a l l e r s -
r icht (Trippach, Metzlersricht, Hopfnerhof). I n : Heimatbl. f. d. o.
Naabgau 10 (1932) T. 1—71.
Scharrer , E.: Der Vogelherd bei Mawwl. I n : Die O. 27 (1933)
S. 19.
Schiel , Hubert: Die S »a i l e r - Erinnerungen des Rottenburger
Domkapitulars Alois Wagner . I n : Rottenburg. Monatsschr. 15(1931/2) S. 321 ff.
— Bischof S a i l e r und Ludwig I. von Bayern. Mi t ihrem Brief-
wechsel. Regensburg-München-Dillingen, Manz, 1932 197 S.
Schinhammer, Klement f : Von alten Altar- und Taufgeräten in
evangelischen Kirchen der O. I n : Die O. 28 (1934) S. 6—9.
Schmetzer, Adolf: Der Ausbau des R'er Legionslagers. I n : Bayr.
Vorgesch-Vlätter 11 (1933) S. 26—40.
— Mittelalterliche Wasserleitungen in R. I n : Heimat u. Wandern
1933 Nr. 9.
Schmidt Georg: Wa ldsa fsene r Patronatsbesitz in Westböhmen.
I n : Unser Egerland 37 (1933) S, 84—88.
Schmi t t , M.: I . M. S a i l e r als Pädagoge. I n : Pharus 23 (1932)
S. 335—354. (Vgl. Rüder, F. in: Deutsche Schule a. d. Saar 12(1932) S. 1—8 und N ö t t i g e r , E. in : Allgem. Deutsche Lehrerztg.
61 (1932) S. 381—384).
Schnek, Joseph: HweiNamenprobleme iwder bayr.Ostnmrk: 1. Lam
im Nez.-Ämt Kötztiny, 2. S c h l a m m e r i n g im 33ez.-Nmt Eham.
I n : Ieitschr. f. Ovtsnamenforschnng Bd. 10 (1934) S. 149—154.
Simbeck, Dr. Karl: Die Hussitewschlacht von H i l t e r s r i e d .
I n : Vayr. Heimat vom 19. Sept. 1933.
E i n g e r , Andreas: Marttgerichtsordnung von H o h e n f e l s von
ca. 1450. I n : V. O. 89 (1933) S. 97—102.
— (Asinger): Oberpfälzische Spitznamen I n : Die O. 27 (1933) S. 178
bis 18«.
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Sommer, Georg: Der Bogelherd bei M a n t e l . I n : O. 27 (1933)
S. 38.
S t a d l e r , Joseph Klemens: Beiträge zur Rechtsgeschichk der Stadt
Salzburg im Mittelalter. Südostbayr. HeimaMldien Bd. 9 (1934)
122 S. (N«l Parallelen zur R'et Ttadtgeschichche.)
S t e i n , Robert: S a i l e r s Bildnis von Schlothauer. I n : Sonntags-
beil, z. Augsburg. Postztg. 1932 Nr. 50.
Ste inmetz, Dr. Eeora: Römische Münzen als Zeugnisse für hift.
Ereignisse in R's Frühgeschichte. I n : R. A. 25. Juni 1933.
S t e r n , Moritz: Aus Regensburg. Urkundliche Mitteilungen. I n :
I . N. der Iud. literar. Ges. 22 (1931/32) S. 1—123.
T ä n z l , Antome Freiin von: O.sche Karner <cker Friodhoftapellen.
I n : Heimat und Wandern 1933 Nr. 11.
T r e l l i n g e r , A.: Einstiges Vorkommen des Bären im Nayerwald.
I n : Der Bayerwald 30 (1932) S. 87—97.
T r e t t e r , Fritz: Ein gescheitertes Projett (Waffenfabrik Fortschau).
I n : Die O. 27 (1933) S. 202—204.
V o l l m e r , H.: 2 fast verschollene Bibeln a. d. Beginn des vorigen
Jahrhunderts. I n : 2. Ner. d. deutschen Nibelarchivs in Hamburg
1932 S. 1—10. (Darin: Das R'er Neue Testament.)
W e i d e n : Jahresbericht über das Humanist. Gymnasium 1933/4.
Weiden, Ferd. Nickl.
W e i g e l , M.: Die kirchlichen Verhältnisse der Pfarrei B u r g -
l e n g e n f e l d 1593. I n : Ztschr. f. bayr. Kirch. Gesch. 9 (1934)
S. 32-Ä5.
— Errichtung der Superintendantur Sulzbach. Ebenda. S. 52—53.
„ W i e s d a h e i m i st", Beilage zum Neumarkter Tagblatt (in zwang-
loser Folge).
W i t t m a n n , Franz: N e u n b u r g v. W., Die Wiege der Schul«
fchwesternorgamsation. I n : Die O. 27 (1933) S. 110-114,172—173.
Wutz lho fe r , Dr. Hans: Johann Gebhard von Prüfenina. I n :
Studien und Mitt. z. Gesch. d. Benediktiner-Ordens u. seiner Zweige.
8. Erg. Heft, München, Oldenburg, 1934.
Zahn , Dr. Karl: Der Römerturm in R. I n : 3l. A. Nr. 242 vom
4. Sept. 1933.
Z i m m e r m a n n , Bernhard H.: Aus dem Briefwechsel eines tathol.
Geistlichen (Regens Michael W i t t m a n n ) . I n : Die Wartburg,
deutsch-evang. Monatsschr. 32 (1933) S. 273.
Z o e b e r l e i n , Hans: Der Glaube an Deutschland. Ein Kriegs-
erleben von Berdun bis zum Umsturz. (Betr. 9. bayr. Res.-Inf.-Div.
u. 11. bayr. Res.-Inf.-Regiment). München, Franz Eher, 1933,
890 S.
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